



















































































型 IV: ボリューム挿入型」「類型 V: 吹抜け＋共有空間型」「類型 VI: 吹抜け＋








































































































































































































































書「The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture:City，Technology 
and Society in the Information」（Actarbirkhauser, 2003）（図 0-8）では、
現代的な空間が断面によって定義されることを指した。アメリカのポール・ラ












The　Metapolis Dictionary of Advanced 
Architecture:City，Technology and Society 

























































































































































































































番号 書名 著者・出版社 出版年 事例の地域 条件合う事例数
1 「Rough Past Meets New Design」 　Chris Van Uffelen 2017 　欧米、アジア 16
2 「建築転生・世界のコンバージョン建築II」 　小林克弘/三田村哲哉/　橘高義典/島海基樹 2013
ヨーロッパ、
アジア 42
3 「Rough Interiors」 　Sibylle Kramer 2013 欧米 22
4 「RECLAIM-DOMETIC ACTIONS」 　a＋t 2013 全世界 4
5 「RECLAIM-REMEDIATE REUSE RECYCLE」 　a＋t 2012 全世界 15
6 「Re-Use Architecture」 　Chris Van Uffelen 2011 欧米 48
7 「Remodeling」 　DAMDI 2011 　欧米、アジア 12
8 「世界のコンバージョン建築Ⅰ」　 　小林克弘/三田村哲哉/　角野渉 2008 欧米 53
9 「Refurbishment Manual 」 　Georg　Giebeler 2009 欧米 5
10 「Conversions」 　Emma Okelly 2007 ヨーロッパ、アジア 21
11 「Architecture in Existing Fabric」 　Johannes　Cramer 2007 欧米 1
「Rough Past Meets New Design」　　　　　「世界のコンバージョン建築 II」　　　　　「Rough Interiors」　　　　　　「RECLAIM-DOMETIC ACTIONS」「RECLAIM-REMEDIATE REUSE RECYCLE」　「Re-Use Architecture」

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































で、100 年毎に分類している、1900 年から建設された分析対象事例を 10 年毎
に分類を行う事で整理した（図 1-4）。この分類により、既存建築は 1920 年代
に建設された事例が 20 事例と最も多く、次いで、1900 年建設が 18 事例、1910
年建設が 16 事例となり、1880-1950 年建設の事例が 104 事例と突出して多く、












































































































　表１-4 に示した転用年代を見ると、1990 年までと幅広いが、1990 年以降にか
ん関しては 1 年ごとに事例が見られるため、1990 前に転用された分析事例を一
つに整理しつつ、1990 年以降に転用された事例を１年ごとに分類を行う事で整
理した（図 1-5）。全体の傾向としては、古いものは 20 世紀 50 年代にまで遡る
が、多くの事例は 20 世紀 90 年代からに集中し、1900 年以降に転用された事例
234 事例中が 233 事例と突出して多く、単年で 2007 年に転用された事例が 16 事









































































































4) 　「-1990」とは、転用年代は 1990 年以





































































































ホテル(6) 1 3 2 6
集合住宅(17) 1 4 5 1 2 1 3 17
個人住宅(21) 7 4 6 2 1 1 21








展示施設(31) 2 8 8 2 1 4 3 3 31
文化施設(23) 3 8 8 1 2 1 23
文化複合施設(17) 1 2 1 9 2 1 1 17
教育施設(19) 2 1 12 1 2 1 19
医療施設(1) 1 1









店舗(2) 1 1 2
商業複合施設(7) 2 3 1 1 7









設計事務所(8) 1 3 1 1 1 1 8
オフィス(他)(34） 1 3 11 13 3 1 2 34
多機能施設(23) 1 9 6 1 2 1 2 1 23













　前用途の内訳は図 1-6 に示した。工場系が 103 例と最も多く、次に倉庫系が
86 例と多く、インフラ施設が 36 例、サイロが 4例と最も少ない。
工場
　転用前の用途は工場だった事例が 103 事例と最も多く見られ、その内に、屠











が多い。構造の観点から見ると、事例＜ No.5　Biscuit Company Lofts　＞（図














































文化複合施設(17) 1 2 1 9























オフィス(他)(34） 1 3 11
多機能施設(23) 1 9
図 1-7　No.5　Biscuit Company Lofts
菓子工場→ソーホー





















ーン」、「ガレージバーン」の 3 つの種類に大別した。「規模倉庫」が 69 例で
ある。「バーン」が11例、その内、事例＜No.24　New River Bank Barn＞（図1-8）
のように、6事例と多く個人住宅に転用されていることが分かった。「ガレージ」
が 6例に見られた。
　構造の観点から見ると、大半を占めるレンガ造が事例＜ No.121　Museo Del 
Agua ＞（図 1-9）のように多くは大スパンで中に落ちている柱も少ない。工場
など他の種類建築に比べ、2 層分以上の天井高をもつ、内部構成が開放的で、単

































































図 1-8　No.24　New River Bank Barn
バーン→個人住宅
































































































　既存建物には、「駅、鉄道」が 6 事例、「発電所、変電所」が 10 事例中、事














図 1-13　No.233　Apartment On The Top Of
A Grain Silo
サイロ→集合住宅











能施設」の 5 つの種類に大別し、後用途の内訳を図 1-6 に示した。公共施設が
96 事例と突出して多く、居住施設が 54 事例と次に多く、オフイスに転用された











































































































ホテル(6) 1 3 2 6
集合住宅(17) 1 4 5 1 2 1 3 17
個人住宅(21) 7 4 6 2 1 1 21




















































































































展示施設(31) 2 8 8 2 1 4 3 3 31
文化施設(23) 3 8 8 1 2 1 23
文化複合施設(17) 1 2 1 9 2 1 1 17
教育施設(19) 2 1 12 1 2 1 19
医療施設(1) 1 1







































































































店舗(2) 1 1 2
商業複合施設(7) 2 3 1 1 7









　全事例を通して 42 事例と比較的多く見られた。表１-4 に示した後用途を見る
と、設計事務所への転用が比較的に多く見られたことで、オフィスを更に設計
事務所オフィス ( 他 ) の２つの種類に分類した（表 1-13）。設計事務所が８事
































































































設計事務所(8) 1 3 1 1 1 1 8
オフィス(他)(34） 1 3 11 13 3 1 2 34









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「A3: 床スラブ撤去」「A4: 床スラブ挿入」「B1: 内壁撤去」「B2: 内壁挿入」
「B3: 外壁改修」「B4: 既存開口部塞ぎ」「B5: 開口部新設」「C1: 内部化」「C2:






















































1 南カリフォルニア建築学校 2 ● ● ● ● ●
4 Fuller Lofts 7 ● ●
6 L＆A Arts 1 ● ●
9 Jigsaw 2 ●
10 Live/Work Loft 1 ● ●
12 Lafayette Lofts 9 ●
18 312 Loft 3 ● ●
20 カリフォルニア美術工芸大学モノゴメリ・キャンパス 3 ● ● ● ● ●
21 Contemporary Jewish Museum 1 ● ●
22 Campbell Ewald 4 ●
24 New River Bank Barn 3 ●
25 Ice House Loft 4 ● ●
28 Royal /T 1 ● ● ●
29 Walden Studios 3 ●
30 Emeryville Centre For The  Arts 2 ● ●
32 Gymnasium Hausburgviertrl 1
34 メタハウス 6 ● ●
37 Office Building 5 ●
39 Antivilla 2 ● ● ●
42 Steam Blower House 6 ● ● ●
44 レッド・ドット・デザイン・ミュージアム 5 ● ●
46 ロスラー・ハウス 2 ● ● ●
48 Rosellenturm 4 ● ●
49 Art In The Bunker 7 ● ●
52 デュースブルク近代美術館 5、8、9 ● ●
53 Rote Halle 3 ● ● ●
55 Musem 3 ● ●
56 Textilwerk 5 ● ●
57 Warehouse Speicherstadt 8 ●
58 Curtain 2
59 Gottschalk'S Mill 2 ● ●
63 Espressofabriek 2 ● ●
64 District Office Oost-Watergraafsmeer 3 ● ● ● ●
65 Mercat Ameterdam 1 ● ● ●
66 Open　カフェ・レストラン 1 ●
67 Mtv Networks Benelux 4 ● ●
69 Kraanspoor 4
72 Van　Breestraat 1 ● ●
73 Stork Restaurant 1 ● ● ● ● ●
76 Imd Office 2 ● ●
78 Kantoor Imd 2 ●
79 ジョプスフェーム 4 ● ● ● ● ●
83 Castellanze Civic Library 4 ●
88 リンゴット 5 ● ● ● ●
89 Sempla Headquarter 1 ●
90 Parco Dora 1 ●
91 ローマ市立現代美術館 2，5 ● ●
93 Casa Cesari 3 ● ● ● ● ●
94 House 10Kv 2 ● ● ●
95 トゥスコラ美術館 2 ● ● ● ●
96 ブラントリーニ・アパート 1 ● ●
99 ジャンパオロ・ベネディー二建築設計事務所 2 ● ●
102 オランジュリー美術館 2 ● ● ● ● ● ●
107 薬物中毒患者センター 2 ● ● ● ● ● ●
109 Lanfranchini Residence 2 ● ● ● ●
110 Passage Buhan 1 ● ●
111 Le 308 2 ●
113 Le Voyage A Nantes Office 3 ● ●
118 Warehouse 8B 2
119 Warehouse 17C 1 ●
120 Botin Foundation 3 ● ●
121 Museo Del Agua 1 ● ●
122 Matadero Music Academy 2 ● ●
123 Warehouse 8＆９ 2 ●
124 Matadero-Film  Archives 3 ● ●
127 Loft　Studio 3 ● ●
129 Creation Factory 4 ●
131 El　Carriu 3 ● ● ● ● ●
133 ラウンド・ハウス 3 ● ● ● ●
136 Lant Streer 5 ● ● ●
141 The Brunrl Museum 1 ●
143 Aldeburgh Music Creative Campus 2 ● ● ● ●
144 Dovecote Studio 2 ● ●
145 La Concha 2 ● ● ●
146 Manor House Stables 1 ● ● ●
147 Cob Corner 2 ● ● ● ● ●
155 Modern Museum Malmo 2 ●
156 ナッカ・カルチャーセンター 2 ● ● ●
158 スウェーデン農業化学大学アルネルプキャンパス 3 ● ● ● ●
162 サンポライフ社屋 7 ● ● ● ●
165 ヘルシンキ裁判所 8 ● ● ● ●
169 トゥルク海洋博物館 2 ● ●
170 ヘルシンキ・ポリテクニク・スタディア 2，3 ● ● ●
177 Maagdentoren 3 ● ●
180 Oostcampus 3 ● ● ●
181 House Dvh 2 ● ●
182 House Belgrade 3 ● ●
188 シルケボー製紙工場 2 ●
190 グリーンバラック文化センター 1 ●
193 Carriageworks 3 ● ●
194 The Shed 2 ● ● ●
195 Silo Apartment 14 ●
198 Higher Ground 2 ● ● ● ● ●
204 Letten Viaducts Refurbishment 2 ●
205 Lecture Buildiing Weichenbauhalle 3 ●
206 University Of The Arts 4 ● ●
207 Tour Moinat 3 ● ● ●
208 バーゼル州立図書館リスタル 5 ● ● ● ●
209 Holiday Home 2 ● ● ● ● ●
210 Ottakringer Brewery 3 ● ● ●
211 ガソメーター 11 ● ● ● ● ● ● ● ●
214 Q19モール 4 ● ●
215 Water Tower Office 2 ●
216 オスロ大学 2、4 ● ● ● ● ●
220 B-Camp 2 ●
221 The Old Butter Factory 2 ● ● ●
221 N10-11　Sports Facility 1 ● ●
223 Centro De Monitorizacao 3
224 House At Azeitao 2 ● ● ●
225 Aptscape Wychwood Barns 2 ● ● ● ●
228 Vienna House Andel’S Lodz 5 ●
232 Wheatfiel　Counrtyard 2 ● ●

























地形変化」が 121 事例中、事例＜ No.88　リンゴット＞、＜ No.102　オランジ
ュリ・ー ミュージアム＞、＜No.190　グリーンバラック文化センター＞、＜No.211 
























































































































































































































































 「B4: 既存開口部塞ぎ」操作のある事例＜ No.56、73、93、102、121、131、














































　「B5: 開口部新設」が 42 件確認されたが、その内、事例＜ No.110　Passage 












































































































































































共有空間挿入」「E2: 交差増築」「F1: 屋上増築」「F2: 隣接増築」「G1: 内部
に動線空間挿入」「G2: 外部に動線空間挿入」「G3: エレベーター新設」「G4:
ブリッジ新設」「G5: 吹抜け挿入」「G6: 間接増築」の 11 種類に大別した。こ
れらの手法では、増築操作手法に「屋上増築」「隣接増築」「間接増築」「交
差増築」の４つの手法のがあることを示した ( 図 4-1)。全ての事例で各手法の
































1 南カリフォルニア建築学校 2 ● ● ● ●
4 Fuller Lofts 7 ● ● ● ●
6 L＆A Arts 1 ●
9 Jigsaw 2 ● ● ●
10 Live/Work Loft 1
12 Lafayette Lofts 9 ● ●
18 312 Loft 3
20 カリフォルニア美術工芸大学モノゴメリ・キャンパス 3 ● ● ●
21 Contemporary Jewish Museum 1 ● ● ●
22 Campbell Ewald 4 ● ●
24 New River Bank Barn 3
25 Ice House Loft 4 ● ●
28 Royal /T 1 ●
29 Walden Studios 3 ● ● ● ●
30 Emeryville Centre For The  Arts 2 ●
32 Gymnasium Hausburgviertrl 1 ● ●
34 メタハウス 6 ● ● ● ● ●
37 Office Building 5 ● ●
39 Antivilla 2 ●
42 Steam Blower House 6 ● ●
44 レッド・ドット・デザイン・ミュージアム 5 ● ● ●
46 ロスラー・ハウス 2 ● ● ● ●
48 Rosellenturm 4
49 Art In The Bunker 7 ●
52 デュースブルク近代美術館 5、8、9 ● ●
53 Rote Halle 3 ● ● ●
55 Musem 3
56 Textilwerk 5 ● ●
57 Warehouse Speicherstadt 8
58 Curtain 2
59 Gottschalk'S Mill 2 ● ● ●
63 Espressofabriek 2 ●
64 District Office Oost-Watergraafsmeer 3 ● ● ● ● ●
65 Mercat Ameterdam 1 ●
66 Open　カフェ・レストラン 1 ● ●
67 Mtv Networks Benelux 4 ● ● ● ●
69 Kraanspoor 4 ● ●
72 Van　Breestraat 1
73 Stork Restaurant 1 ● ●
76 Imd Office 2 ●
78 Kantoor Imd 2 ● ● ●
79 ジョプスフェーム 4 ● ● ● ●
83 Castellanze Civic Library 4 ●
88 リンゴット 5 ● ●
89 Sempla Headquarter 1 ●
90 Parco Dora 1 ●
91 ローマ市立現代美術館 2，5 ● ●
93 Casa Cesari 3 ● ●
94 House 10Kv 2 ●
95 トゥスコラ美術館 2 ● ● ● ●
96 ブラントリーニ・アパート 1
99 ジャンパオロ・ベネディー二建築設計事務所 2 ● ●
102 オランジュリー美術館 2 ● ●
107 薬物中毒患者センター 2 ● ●
109 Lanfranchini Residence 2 ● ●
110 Passage Buhan 1
111 Le 308 2
113 Le Voyage A Nantes Office 3 ●
118 Warehouse 8B 2
119 Warehouse 17C 1
120 Botin Foundation 3 ●
121 Museo Del Agua 1
122 Matadero Music Academy 2 ●
123 Warehouse 8＆９ 2
124 Matadero-Film  Archives 3 ● ●
127 Loft　Studio 3 ● ●
129 Creation Factory 4
131 El　Carriu 3 ● ● ● ●
133 ラウンド・ハウス 3 ● ● ●
136 Lant Streer 5 ● ● ● ●
141 The Brunrl Museum 1 ●
143 Aldeburgh Music Creative Campus 2 ● ● ●
144 Dovecote Studio 2 ●
145 La Concha 2 ● ● ●
146 Manor House Stables 1
147 Cob Corner 2 ● ● ●
155 Modern Museum Malmo 2 ●
156 ナッカ・カルチャーセンター 2 ●
158 スウェーデン農業化学大学アルネルプキャンパス 3 ●
162 サンポライフ社屋 7 ● ● ●
165 ヘルシンキ裁判所 8 ● ● ●
169 トゥルク海洋博物館 2 ● ● ● ● ●
170 ヘルシンキ・ポリテクニク・スタディア 2，3 ● ● ●
177 Maagdentoren 3 ● ● ●
180 Oostcampus 3 ●
181 House Dvh 2 ●
182 House Belgrade 3 ● ● ●
188 シルケボー製紙工場 2
190 グリーンバラック文化センター 1 ●
193 Carriageworks 3 ● ● ●
194 The Shed 2 ● ● ● ●
195 Silo Apartment 14 ● ● ●
198 Higher Ground 2 ●
204 Letten Viaducts Refurbishment 2 ●
205 Lecture Buildiing Weichenbauhalle 3 ● ● ●
206 University Of The Arts 4 ●
207 Tour Moinat 3 ● ●
208 バーゼル州立図書館リスタル 5 ● ●
209 Holiday Home 2 ●
210 Ottakringer Brewery 3 ● ●
211 ガソメーター 11 ● ● ● ● ● ● ●
214 Q19モール 4 ● ●
215 Water Tower Office 2 ● ●
216 オスロ大学 2、4 ● ● ● ●
220 B-Camp 2 ● ●
221 The Old Butter Factory 2 ● ● ●
221 N10-11　Sports Facility 1 ●
223 Centro De Monitorizacao 3 ● ● ●
224 House At Azeitao 2 ● ● ● ●
225 Aptscape Wychwood Barns 2 ● ●
228 Vienna House Andel’S Lodz 5 ●
232 Wheatfiel　Counrtyard 2 ● ● ●














「内包空間」が 26 件、「隣接空間」が 23 件と最も少ない (図 4-3)。
 各手法別で見ると「G1: 内部に動線空間挿入」が 46 件が最も多く、これは事例






内包空間（26） 交錯空間（43） 隣接空間（23） 間接空間（123）
空間の組み立
図 4-3　空間の組み立て形式








「D: ボリューム挿入」( 図 4-5)
　「D:ボリューム挿入」という既存の大空間に、構造的に自立したボリューム、





















「E1: 共有空間挿入」( 図 4-6)
　吹抜けと動線空間が、複合している空間が共有空間であり、これは交錯空間
の一つと考えられる。「E1: 共有空間挿入」44 件あるが、後用途の観点から見






































隣接空間 ( 図 4-7)
　「隣接空間」は断面において最も多用されている空間組み立て形式だが、本
論文では特殊事例としての事例＜No.56　TEXTILWERK＞のように「F1:屋上増築」



























　「間接空間」にに対応する手法を「G1: 内部に動線空間挿入」「G2: 外部に動線空間挿入」「G3: エレベーター新設」
「G4: ブリッジ新設」「G5: 吹抜け挿入」「G6: 間接増築」の６つの種類に大別した。
「G1: 内部に動線空間挿入」( 図 4-8)



























































「G2: 外部に動線空間挿入」( 図 4-10)








「G3: エレベーター新設」( 図 4-11)








「G4: ブリッジ新設」( 図 4-11)
６件あり、その内、事例＜ No.34　メタハウス＞と＜ No.102　オランジュリー

























「G5: 吹抜け挿入」( 図 4-12)
　40 件と多く見られた。公共施設に転用される事例が多くが、公共施設で
は吹抜けによって快適な開放的な空間を作り出すことが必要とされていると


























図 4-12　「G5: 吹抜け挿入」と「G6: 間接増築」





　全 121 事例中 28 事例（23.1%）で増築操作を確認できた。さらに増築された
建築と既存建築の空間の組み立てから、「F1: 屋上増築 /F2: 隣接増築 /G6: 間接



















































性が生み出される「D: ボリューム挿入」「E1: 共有空間挿入」「G1: 内部に動線
空間挿入」「G2: 外部に動線空間挿入」「G5: 吹抜け挿入」の５つの手法を取り
上げ、各手法、あるいは手法の組み合わに対応する断面連続型を「類型 I: 動線
空間型」「類型 II: 吹抜け型」「類型 III: 共有空間型」「類型 IV: ボリューム
挿入型」「類型 V:吹抜け＋共有空間型」「類型 VI: 吹抜け＋ボリューム挿入型」


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































空間イメージ 代表事例　No.118 Warehouse 8B  屠殺場→オフィス、貯蔵室





代表事例　No.233　Apartment on the Top of a Grain Silo
　　　　　　　　　サイロ→集合住宅





























空間イメージ 代表事例　No.216 Oslo Avdeling Bislet 





































　「類型 I: 動線空間型」が 27 事例と最も多く、「類型 III: 共有空間型」が 22 事例と次に多く、「類型 II: 吹抜け＋
共有空間型」が16事例、「類型VIII:混在型」が８事例、「類型IV:ボリューム挿入型」「類型V:吹抜け＋共有空間型」














「類型 IV: ボリューム挿入型」、「類型 VII: 共有空間＋ボリューム挿入型」、「類型 II: 吹抜け＋共有空間型」では、
事例の全てが 2 ～ 4 階建て施設であり、「類型 I: 動線空間型」、「類型 III: 共有空間型」、「類型 VII: 共有空間＋
ボリューム挿入型」では、事例が 2～ 4階建て、5～ 7階建と 8～ 10階建てに幅広く分布し、10階建て以上の事例では、
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国名 スペイン 地区 マドリード
延床面積 1000㎡ 構造 石造
建設年 1917 転用操年 2010
転用前用途 屠殺場 転用後用途 オフィス







類型 I　動線空間型　No.118 Warehouse 8B
概要





























視 線 連 続
の遮断（フ




















事例名 No.233 Apartment on the Top  of a Grain Silo
国名 チェコ 地区 オロモウツ
延床面積 423㎡ 構造 RC造
建設年 1941 転用操年 2007
転用前用途 穀物サイロ 転用後用途 集合住宅
転用階数 1 転用後階数 4


























事例名 No.198 Higher Ground
国名 オーストラリア 地区 メルボルン
延床面積 ラリア 構造 レンガ造
建設年 1941 転用操年 2007
転用前用途 発電所 転用後用途 レストラン
転用階数 1 転用後階数 2

































事例名 No.224 House at Azeitao
国名 ポルトガル 地区 アゼイタン
延床面積 408㎡ 構造 RC造
建設年 不詳 転用操年 2003
転用前用途 ワインー倉庫 転用後用途 アパート
転用階数 2 転用後階数 2


























































事例名 No.44  レッド・ドット・デザイン・ミュージアム
国名 ドイツ 地区 エッセン
延床面積 5000㎡ 構造 RC造
建設年 1932 転用操年 1997
転用前用途 炭坑の給湯施設転用後用途 ミュージアム
































事例名 No.216 Oslo Avdeling Bislet 
国名 ノルウェー 地区 レンガ造
延床面積 5000㎡ 構造 RC造
建設年 1859 転用操年 1994
転用前用途 ビール醸造所 転用後用途 大学施設
転用階数 2 転用後階数 2、４




























































国名 アメリカ 地区 ロサンゼルス
延床面積 520㎡ 構造 弓形トラス
建設年 1940 転用操年 2005
転用前用途 倉庫 転用後用途 オフィス

































類型 VIII　混在型  ガソメーター B 棟
 既存建築はウィーンの中心から 4.3km 南東に離れた 11 区の一角に立地し、
























事例名 No.211 ガソメーター B 
国名 オーストリア 地区 ウィーン
延床面積 4680㎡（居住エリア） 構造 レンガ造
建設年 1896 転用操年 2001
転用前用途 ガスタンク 転用後用途 複合施設
転用階数 不詳 転用後階数 17
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